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CHAPITRE IV    LE LIDAR DIAL DOPPLER LIDIA 
Lidar pour la mesure  
du Dioxyde de carbone Atmosphérique 
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CHAPITRE I 
 
La CO2 atmosphérique 
Objectifs scientifiques 
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Mesures in-situ du CO2 
atmosphérique 
F558G
•surface et basse troposphère 
•moyenne échelle 
Modèle de 
transport 
Mesures spatiales 
•Troposphere 
F85G
 
Sources et Puits 
•moyenne et grande 
échelle 
Modèle de 
l’écosystème 
Données spatiales:  
•couv. Végétale… 
•moyenne et grande 
échelle 
Mesures in-situ 
de flux 
	
F55G
•petite échelle 
•champs et forêts 
Modélisation F55G 
•Compréhension des 
processus 
•Restitution des flux à 
moyenne échelle 
Mesures 	
F555'8G
•Représentativité 
spatiale et temporelle 
•Pollution et transport 
•Résolution dans la CLA 
•Troposphère 
•moyenne échelle 
“up-scaling” 
“top-down” 
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1/(cm-1) 
Canal transparent 
4,3 µm 15 µm 
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CHAPITRE II 
 
L’évolution du CO2 atmosphérique 
à la méso – échelle  
Représentativité d’une mesure locale et modélisation 
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Feuillus et taillis 
Conifères et taillis 
Taillis 
Forêt ouverte 
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CHAPITRE III 
 
La mesure DIAL 
Lidar par Absorption Différentielle 
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CHAPITRE IV 
 
Le lidar Doppler DIAL LIDIA 
Lidar pour la mesure du Dioxyde de carbone Atmosphérique 
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CHAPITRE V 
 
Résultats expérimentaux 
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Fit linéaire: y= b*x+a
 NBL : b = 0.63 ± 0.06
  RL : b = 0.55 ± 0.04
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Distance (km)
Fit linéaire: y = b*x+a
  a = 0.000 ± 0.001
  b = 0.003 ± 0.003 km-1
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CHAPITRE VI 
 
Vers une mesure aéroportée et 
spatiale 
Modélisation instrumentale 
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